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STRESZCZENIE. W artykule przedstawiono typow? ekspertyz? lingwistyczn? tek-
stu. Ekspertyza zosta?a przeprowadzona przez autork? artyku?u na zlecenie obro?cy 
w sprawie obrazy honoru, godno?ci i reputacji, dotycz?cej zaprzeczenia obecno?ci negatywnej 
informacji w artykule prasowym oraz odpowiedniej oceny faktów.
 
LINGUISTIC TEXT EXPERT EXAMINATION: 
ACTUAL ANALYSIS SAMPLE 
KHRYSTYNA PAZYURYSTA
Lviv National Polytechnic University, Lviv — Ukraine
ABSTRACT. A typical example of the linguistic text expert examination is represented 
in the article. The author carried out the examination based on the defense request in the 
case of honour, dignity and business reputation protection on the subject of refuting negative 
information presence in the article and corresponding fact evaluation.
????????? ??????????? ????????? ????????????? ????????? ??????????? ? ??-??? ????????????? ?? ???? ?? ???????? ????????????? ?????????, ??? ???? ??????? ???? ???????????? ???, ??? ?? ????????? ????????? ? ?? ???????-
?? (?????????). ????? ?? ???????? — ?????????? ?????? ?????????, ???? ?????? 
?????????? ????????????? ????? ??????? ??? ?????? (???????) ?????????? ?? ????-
???????? ?????? ???????.
?????? ??????? ????????? ????????????? ????????? ???????? ??? ??????? 
????. ????? ???????????? ??????????, ???????? ?? ??????? ??????, ??? ???????-
?????? ??? ???????, ???????? ??? ????????? ???????? ????????????, ?? ? ???????? 
????????? ???????? ?? ??????????.
????? ??????????????? ???????, ?? ? ????????? ????????????? ??????????, 
??????????? ?????? ?????????? ???. ????????-??????????? ??????, ??? ???? 
???????, ????????: ?? ?? ????? ???????? ???????? ? ??? ???????. ????, ?????-
?? ??? ?????????? ??????????? ?????????? ??????. ??? ????????????? ????????-
?? ?? ???????, ?? ?????????? ??????, ?????????? ??????, ??? ??????? ?? ?? ?? ??-
?????.
?????? ? ???????????????? ?????? ???? ???? ???????? ??????????? ???????? 
???? ??????. ????????????????? — ?????????? ???? ??????? ?????????, ? ?????-
??? ?????? ???? ???? ???????? ???????? ? ??????. „??????????? ???????? ??-
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?????, ???? ???? ?? ?????? ?? ????? ????? ??????? ??????? ???????? ????????-
?? ???, ??? ?????? ???? ???????? ? ????? ??????, ??????????, ???????????, ???-
?????????, ???????, ?????? ????”1.
? ???????? ???????????? ?????? ???’?????? ?? ?????? ? ??????????, ?? ??-
??????? ???? ?????, ??????????, ?????, ???, ???????, ?????? ??????? ????? 
? ????????? (?. ?????????, ?. ???????, ?. ???????, ?. ??????? ?? ??.), ????? 
?? ????? ? ????? ?????? ???? ?? ???? ???????? ?????????, ?????????? ??????? 
????. ??? ????????????? ?????????? ????????? ? ?????? ?????? ??????? ?????-
????? ??????????? ???????? ?????????.
???????? ???????? ?????????? ???? ??????? ????????? ? 7 ??? 28.09.90 
„??? ???????????? ?????? ?????????????, ?? ??????? ?????? ?????, ???????? ? ??-
????? ????????? ???????? ?? ???????????” ????? ???????? ???????? ? ????????? 
????????? ????????? ????’?????? ????????? ?? ??????????, ???’?????? ?? ?????-
??? ?????, ???????? ?? ??????? ????????? ???????? ?? ???????????. ??????? ?????-
???? ??????????? ???????????? ?????????? ?? ????? ?? ???????? ?????? ??????? 
? ????’???? ??????????????? ?? ????????????? ????????? ? ??????????.
? ?. 6 ????????? ???’??????, ?? ???????????? ? ?????? ??? ?????? ????? 
? ???????? ???? ???? ??????? ??? ???????? ?????, ??? ???????? ?????????, 
?? ???????? ????????. ???? ????, ? ?. 10 ?? 11 ????????? ??????? ????????-
??, ?? ?? ????????? ???????? ??????????? ??????????, ?? ???????? ?????????-
?? ?? ???????? ???? ??????? ???????? ????????????? ??????????????? ?? ???-
??, ??????? ??????????? (??.125 ? 126, ??) ? ????????-??????? ???????????????? 
(??. 7 ?? 30 ??). ?? ??? ????? ????????????, ?? ? ???????, ???’?????? ?? ??-
?????? ?????, ???????? ?? ??????? ?????????, ??????-???????????? ?????????? ??? 
?? ???? ????????? ??’??????? ???????????? ?????? ????????? ? ???????????? 
???????.
????????????? ??????, ?? ???????? ????????????? ?????????? ? ??? ?????-
??? ??????, ???? ???????????? ?? ???????? ????????-??????? ?????????????? ????-
??. ????????????? ?????? ?????? ?????? ? ?????? ?????? ?????, ???????? ?? ?????-
?? ?????????? ??????????? ????????? ???? ????? ?. ????????? ?? ???????? ???-
??????? ??????????? ?????????.
? ??????? ?????????? ??????? ?????? ?????? ??????? ?????????? ???????? 
? ?????????? ?????? ???????????? ??????? ??????? ? 53/5 ??? 08 ?????? 1998 ?. 
„??? ???????????? ?????????? ??? ??????????? ?? ?????????? ??????? ??????-
??? ?? ?????????? ??????????” ?? „???????-?????????? ???????????? ? ?????? 
?????????? ?????????? ?? ??????????? ??????? ?????????”, ? ????? ????????? 
„??? ????? ?? ????? ??????” (? 1950/5 ??? 26.12.2012 ?.). 
??? ?????????? ?????????? ???????? ????? ?????? ?????????? ?. ?? ??? 
??????? ??? ?????????? ????????????? ??????????, ??????? ?? ???? ???????: 
1. ?? ??? ????? ????????? ?????????? ? ?????????????? ??????, ????????????? 
?? ???????? ????????-??????? ?????????????? ??????? 2. ?? ????? ? ????????? 
??????? ???? ???????? ????, ?? ? ????????
??? ????????? ?? ????????????? ??????? ? ???? ??????????? ?????? ??????? 
???? ?????? ????????? ?? ?????????? ?????????? ?????? ???? ????????????? ???-
1 ?.  ? .  ??????? ,  ? .  ? .  ?????????? , ???????? ?????????????????? ??????? ???-
????????? ???????????? 2002, ?. 52; ??. ?? ????: ?.  ? .  ????????? , ????????????????-
??? ?????????? ???????-???????????????? ??????? ? ??????? ??????????????? ???????? 
????????????, [?:] ??????????????? 3: ???????? ??????????????????? ??????????, ??????. 
??. ????. ??????, ??????? 2002.
121???????????? ?????????? ??????: ?????? ??????????? ???????
?????? ? ???????2, ??????? ??????????? ?????????????, ???????????? ?? ??????-
???????? ???????. ?????????? ??????? ??????? ?? ???????, ?? ???? ????????? 
??????????. ?? ??? ???????? ????: 1) ????????????? — ???????? ??????? ???-
?????, ?? ??????? ???????? ?????????? ???????? ??????????, ?????????? ? ????-
???????? ????????? ?? ??????? ?????? ?? ???????? ?????????; 2) ?????????? 
— ????????????, ????????? ??? ???? ?????, ????????? ????? ?? ?????; ???????-
??? ??? ????? ?? ????? ???? ???? ???????? ? ????? ??????????? ?? ????????-
??, ?????????? ? ????? ??????????? ????? ?????????? ?? ????????????? ???-
??????; 3) ????????? ?????????? — ?? ?????????? (?????????), ?? ??????? ??-
??????? ?????????????? ?????, ????????? ?? ????????, ??????? ???????? ????? 
? ?????? ?? ???????? ?????, ?????? („??????????? ?????????”) ?? ? ???????-
?? ??????? (???? ??????????-????????? — ???? ?????, ???? ?? ???? ??????-
?? ?????? ?????????? ??????????, ?? ????? ??????????? ????? ? ?????? ???-
??????????); ?? ?????????? ?????????? ?????????-???????? ????????? ?????????, 
??? ??????? ??????????? ??? ??, ?? ?????????? ?? ???????? ????? ??????-
?? ????? ?????????????, ????????? ???????? ?????? (??????????, ?? ??????-
??????? — ?? ????????? (????????) ??????), ??????????? (??????????) ????-
?????? ? ??????????, ???????????? ?? ??????????? ?????, ??? ??? ????????-
?????, ?????????-????????????? ?? ??????????????? ??????????, ???????? ????-
?? ????? ?? ?????? (?????) ??????? ???????????. ??? ???? ?????????? ???????? 
?????, ???????????, ???????? ?? ?????? ????????? ??????????? ??? ????????? 
?????; 4) ????? — ?? ????????, ?? ??????? ????? ???????, ????????? ?? ????-, 
????-??????; ????? ?? ???? ???? ???????? ?? ???????????, ????? ???? ???? 
????????????? ???????, ??????? ??’???????? ?????????; ????? ???? ????????? 
?? ????? (??? ???? ????????????? ??? ???????) ? ??????? ?????? ?????? ? ????? 
???????? (? ????? ?? ??????????? ??? ??????); 5) ?????? ??????, ?????, ????: ??-
??????? ?????? ??????????? ? ?????? ?? ????????? ?????????? ???? ? ????????-
??? ? ?????????? ??????, ??????? ????????-???????, ????????-????????????, 
?????????, ? ???????? ???? ????? ???????? ???????? „??????? (???????-
???; ?????, ?? ?????????? ?????) — ??????? (??????????; ?????, ?? ?? ???-
??????? ?????)”; ??????? ????????? ????????? ??????, ?? ?????????????? 
??????? ????????? ?? ????????? (??????, ????, ????????, ?????????? ? ?. ??.); 
?? ????????? ?????????? ?????? (??????????? ?????????-???????????? ?????-
???????, ?? ??????? ????????? „???????”) ??????? ??? ????????? ??????????; 
6) ???????? — ?? ?????????? ?????????? ????? ???????????? ??????, ????????-
?????, ?? ???? ??????? ????????? ?? ????????? ??????????; ?) ??????????, 
?? ??????? ??? ???????????, ??????? ?????????? ??????? — ?????, ??????????-
?????, ???????, ?? ????????? ?????????????, ??????, ??????????? ???? ?? ???? ??-
???, ???? ? ????? ???????? ?????? (????.: ???????, ????????, ?????, ??????, 
?????? ? ?. ??.); ?????????? ? ?????? ? ???? ????????? ?????, ???? ????? ???-
??? ???? ??????????, ?? ???? ?????? ????? ???????? ??????????, ?????, ?? ??-
???????? ?????????, ??????????? ????????????? ???? ?????????????, ??????-
????????? ????, ??? ?? ???????: ???? ? ?????????? ??????? ?????? ???????? 
? ????? ??????????, ?? ???? ?????????? ????????? ?????????? ?? ????????-
????? ??????????; 7) ?????????????? ????? ? ?????????? (??????????): ????? 
???? ??????????? ?? ???????? ?????? ?? ???? ???????????, ?????, ?? ?? ????-
2 ?.  ? .  ??????? , ???????????? ??????????: ?????????? ??????, [?] „MegaLing’2007”, 
??. ????. ??. ??? ???????, ???. ?????-??????. ????; ??????. ? .  ? .  ???????  ?? ??., ???? 2008, 
?. 155–164.
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????? ?? ??????; ?????? ???? ????????? ???? ????? ???????, ??????????? ???-
????? ?????, ?? ?? ????????????, ???? ???? ??? ??????, ?????? ?????? ????-
????? ???????? ? ?. ??.; ?????? ????? (? ????? ?? ???????? ??????), ?? ??????? 
??? ????????????? ??? ?????, ?????????? ???????? ?? ????? ?????; ????? ???-
???? ?????????? ?? ??? ???? ????????? (????), ? ??? ??, ???? ????? ????????? 
????? ? ???????? ?????; ???? ????, ?????????????-????? ????? ????????????? 
(????????? ?????????) ?????????? ??? ?????; 8) ????????? ??????? — ?? ??-
??????? ??????, ?? ??????? ?? ????????? ?? ???????, ? ??????????; ?? ????, ??-
??????? ??????? — ?? ???????, ????????? ?? ??? ?? ???????? ??? ??????????? 
????? ???? ?? ???????????; ????????? ??????? ???????? ?????????????? ??? ??-
??????? ?????????? ???? ?? ???? ?????; ????, ????????? ??????? ?, ?? ????, ????-
???????, ?? ???????? ????????? ??????, ? ???? ? ????????? ?? ???? ??????? 
??????????? ??? ??????3; 9) ???????? — ?? ????, ?? ??????????, ?????? ?????, 
????????; 10) ?????????? — ?????????????, ? ????? ???? ????????????? ? ??-
????????? ??’???? ???????? ? ???? ????????; ?????????? ?????????? (?????-
????????? ?????????????) ??????????? ?????? ???????????? ??????? — 
??????????? ? ?????????; ?????????? ?????? ???? ????????? (???????????? 
?????????) ?? ??????????? (?? ???????????? ?????????); ?????? ???????? ????-
??????, ?? ???????, ?? ????? ?????????? ?? ????????????? ?????????; 11) ???? — 
??????? ?????, ?? ??????? ?????????, ??? ?????, ??? ??????? ???????? ?? ????? 
? ??????????, ??????; ????? (?????) ??????? ???? ????????? ????????? ????? ???-
?? ? ???????? ????? ?????????, ??? ????? ??????????; ??? ???????????? ???????-
?? ???????? ??????? ????, ?? ??????????? ? ??????, ??????? ???? ?????????? 
?? ????????? ??????????? ???? ? 11 ?????, ?? ? ????? ?? ????????????????? 
????????? ???????? ??????????? ????.
?????????? ?? ???????? ?????????, ??????? ????? ???? ????????? ?? ??????-
????? ???????, ????? ?????????????? ????????? ??????? ???????:
1. „??????????” ???????? (?????????? ????). 
„??????????” ???????? — ?????? ? ?????????? ? ????? ??????: 1) ????-
??; 2) ?????, ?? ?? ?? ???????? ?? ???? ??? ???????? ?? ????????? ???????????? 
?? ?????????? ????????? ?? ?????? ???????; 3) ????????????? ????? ?????????-
??? ??????, ???????? ?????, ?????, ????????, ???????????, ???????????, ????-
?????? ????4. ???????? „??????????” ?? ? ??? ???????, ??? ?????????????? ??-
???? ?????, ???????? ?????, ??????, ???????, ?????????? ????, ?? ? ?????? ?? 
??????? ??????, ??? ??????????, ?????????: ????? ”??????????” ????? ? ??????-
??? ????????????, ?????????? ????????? ?? ????? ?????????? ??????. ???????-
??? ?????????? — ?? ????????? ??????????, ?????????????? ? ????????? ????-
????? ??????????? ????: ?? ???????? ????? ????????? ??????? ?????? ???????? 
?? ???? ??????????? ?? ?????? ???????? (? ????? ???? ?? ????? ?????????? 
Lexus — ???????????? ????? ????????? ???????? HYPERLINK5), ????????? ??-
?????????? ???????? ?? ????????? ????????? ?? ?????? ???????? ??????? 
3 ???.: ? .  ?.  ?????? , ????????? ?????????, [?:] ?????????? ????: ????????????, ???-
???.: ? .  ? .  ???????????? , ? .  ? .  ?????????  ?? ??., ???. 2-?, ????. ? ???., ???? 2000, ?. 551; 
? .  ? .  ????? , ? .  ? .  ??????? , ??????? ????????????? ????????, ???? 1985, ?. 228; ??????? ????-
??????? ????, ? 11 ?????, ???. ???. ? .  ? .  ??????? , ???? 1987, ?. 8, ?. 528; ? .  ? .  ?????????? , 
????????, ???? 2007, ?. 87.
4 ??????????? ????????, ??? ???????, ??-? ???????????? ??. ? .  ? .  ??????? ; ??-? ??????-
????? ????, ???? 2012, ?. 180–183.
5 ???.: ??????????? ??????: http://uk.wikipedia.org/wiki/Toyota_Motor_Corporation”/
o”ToyotaMotor Corporation Toyota Motor Corporation (?????? 13.05.2015).
123???????????? ?????????? ??????: ?????? ??????????? ???????
-??- ?? ???????????? ??????????. ?????????? ?????????? ??????????? ?? ?????? 
??????????, ?? ??? ???????? “????? ?????????, ????????, ????????????”6, ???-
?? ??????????? — ???, ???? ???????? ??? ??????? ????????? ????????; ???-
????????? ?? ????????7. ??????????????? ?????? ???????????? ?????, ????? 
??????? ????????, ?? ?????????? ????? ? ????????? ????????????, ????????-
?? ????????? ?? ???????, ??????????? ????????? ????????, ? ???? ?????????? 
????????????? ??????????: ? ????, ??? ????? ????? ??????, ????????? ????????? 
? ?????? „????? ????????? ?? ????????”.
??????????? ????????????? ? ??????????? ????????, ?? ??? ????? ?????-
???? (??????? ???????????). ?? ???????? ??????????? ?? ??????? ????????-
??????. ????? ????, ????? ?????? ?????????? ????????, ?? ????????? ? ?? ??-
??????? ???????? ? ?????? ?????? ???? ??????????? ?????????? ??????. ??????-
??????? ?? ???? ???? ??????????? ?? ????????????? ????????? ?? ???????????? 
???, ??? ???????? ????????? ?????????, ??? ???????? ?? ???????? ????? ?????, 
??? ??? ??????? ? ???????? ?????????????.
2. „???? ????i ???????, ?? ?? ?????? ??????? ???????? ? ??? ?, 
???? ?? ??????????? ???? ??????”. 
?????????????? ???????? ??????????? ???? (????? — ????? ???????; ??-
???????, ?? ???8; ?????? — ????, ??????9), ????????????? ???????????? ?? ???-
??????? ??????? ? ?????? ??????????, ? ????? ??????? ??? ???? ????????? ??? 
????????????? ???? ??????????. ?????????? ?????? ????? ??? ?????????? ??-
??????? ???????? ????????????. ???? ? ??????? ????????? ??????????, ???? 
???????? ?????????? ??? „???????, ?? … ?????? ??????????? ??????” 
?????????: ?????????? ??????? ????? ?????????????, ???????? ???????? ???-
???, ??????????? (??????????) ????????? ? ?????????? ?? ??????????? ????? 
??? ??? ????? ??????????.
3. „?? ?i??????? ????? ? ???????? ???i ?????. ????: ?’??????, ??-
??? — ????? ?????? ???? ?i? ??????? ???????? ???????????. ?i?? ?????, ?? ??-
????? ??? i? ?i?i??i??? ?? ?????????”. 
???????? ??????? — ?????????? ?????????????, ? ????? ???????, ?? 
???? ?????? ?????????? ? ??????, ??? ?????????? ? ?? ????, ?? ??????? ??? 
„?? ???? [???????????], ?? ??????? ??? ?? ?????????? ?? ?????????”: ?????? 
????????????? ?????????? ?????? ?? ?????? ???? ???? ???????? (???; ????. — 
?? ????-????, ?? ?????? ?????, ? ???? ???10). ????????? ???????? ? ?????? ???-
?????? ???????? ? ???????????? ?? ???????????? ?????????????. ????, ???? 
???????? ?????? ???????????? ??????, ?? ??????? ????????? ????????? ?? ????-
?????? ?????????, ??? ??? ??????? ? ?????? ??????.
4. „????? ”????????”, ? ???? ????i? ?? ?i?i?i???”. 
? ????? ????????????? ????? ?????????? ”????????” (?? ? ???????11; ??-
?????? — ????. 2. ?????. ?????????? ??-?????? ?? ???? ????????; ???????-
??, ????????? ??????12): ? ???? ??????? ???????? ????? ?????????? ?????????-
??, ??? ??????????? ?? ????? ????????, ??? ??, ?? ????? ????? ? ?????, ????-
???? ??? ???????????? ?????? ? ??????????? ???????? ? ???????? ??? ?????-
6 ??????? ??????????? ????, ? 11 ?????, ???. ???. ? .  ? .  ??????? , ???? 1973, ?. 4,  ?. 572. 
7 ???  ???? ,  1978, ?. 9, ?. 124.
8 ???  ???? ,  1971, ?. 2, ?. 269.
9 ???  ???? ,  1972, ?. 3, ?. 650.
10 ???  ???? ,  1979, ?. 10, ?. 172.
11 ???  ???? ,  1973, ?. 4, ?. 212.
12 ???  ???? .
124 ? .  ?????????
????? ?? ????, ??? ????? ?????????. ????, ????????????? ? ???????????, 
?? ?????? ?????????? ? ?????? ??????????? ????????? ?? ????, ?? ??? ?? ???? 
????? ???? ??? ? ???????? ??? ?????????. 
5. „????? ?i???? ?????? ????i????? ???????????, ?? ??????, ??????? ??-
??????????? ? ???????? ?i??i? ????? ???? ??i?? ??????”. 
???????? ????????????? ? ??????????? ???????? ? ??????? ????????? 
?? ???? „?????????????? ? ???????? ?????? ???? ???????”, ??? ? ??????? 
? ?????? ??????????, ?????????????? ? ????? ????????? ????? ?? ??????, 
?? ?????? ?? ??????????? ???? ???, ???, ?????, ?????????? ????? (?? ?????? — 
? ???? ????????? ????? ?????? ?? ??????????? ???13).
6. „???? i? ???, ??? ???? ?????? ? ????? ?????????? ?i????i, — ??????-
?? ??? ?, ????????? ?i??i?? ?????i?????-????i????? ???????????? ???????-
????”. 
???????? ????????????? ? ??????????? ????????, ? ????? ?????????? 
?? ???????????? ??? („?????????????? ? ???????? ?????? ???? ???????”), 
?? ?? ????, ?? ???? ????????????? ??? ????? ?????? ??? (??????.: ????????? — 
???, ?? ?????? ??????????? ????? ?????, ?? ?????, ?? ????, ?? ?????? ?? ??-
???; ???????????, ??????????14). 
7. „?? ?? ?? ????????” 
?????? ?????????????  — ????????? ???????, ????? ????, ?? ?? ????-
??? ?????????. ? ????????????? ??????? ????? ????? ???????, ?? ? ?????????? 
???????? ?????????????? ? ???????? „?????? ???”.
8. „?????? ? ??i ??, ?? ?? ????? ???????????????? ???? ?????? ?i????? 
«???i?» ????? 1000”. 
????? ??????????????? ??????????? ? ???????? „????????, ????????”15; 
??????? — ?? ???, ???? „????????? ?????, ???????? ???????”16. ???????????? ??-
??????? ??????? ????? ?????? ?? ?????????? ??????????, ?? ???????? ??????-
??? ?????, ? ?????????, ?? ????????? ????, ???????????, ?? ??????? ???? ?????-
??????? ?????????? (????????????? ??????).
9. „???? ??????????? ?????? ????? ?? «????i» ?i????????? ????????, 
?? 20 ????i? ?i? ?????” ??????? i ??????? ?????????i”. 
? ????? ??????? ????? ???????? ?????????????? ?????????? ???????17. 
??????? ??? ???? ????????? ?????? ?????????? ????.
10. „???????? «??i? ???? ???????????» ?? ??? ???i? ???? ???-
??? i?????????i?, ???i???? ?????????? ????????? ?????i??? ????i?????, 
?? ? ?????i ??????????? ??? ???????i?? ?? ???i?? ?? ?????????. ??? «???-
???» ??????”. 
????????? ??????? ? ???????????, ?? ????? ??????????, ??? ?? ???????-
??? ?? ??????????: ???? ??????? ????????? ?? ???? (??????????? ?????????? 
?? ??????). ???? ????, ???? ???????????? ???????????? ??? ????????? ??????-
??? ?????????. ?????????????? ????????????? ???????? ????????????? ????-
???????? ?????????? ? ?????????? ??????? ??????????? — ??????, ?? ? ??-
????? ??? ?????? ?? ????????? ???????????. ????????-?????????? ??? ???? ???-
???????? ???? ?? ??????? ??? (??????????) ???????? ?? ????????, ?? ?? ???-
?? ?? ??????? ?? ??????? ?????????? ?????, ? ???? ? ?????????? (??????? ????-
13 ? .  ? .  ????? , ??????? ???????????? ????? ??????????? ????, ???? 2008, ?. 162. 
14 ??????? ??????????? ????, ? 11 ?????… 1974, ?. 5,  ?. 779.
15 ???  ???? ,  1977, ?. 8, ?. 513.
16 ???  ???? ,  1980, ?. 11, ?. 226.
17 ??? ???????, 1.41.1 ?????????? ??????? (?????).
125???????????? ?????????? ??????: ?????? ??????????? ???????
????? ??????????), ???????? ?????????? ?? ?????? ? ?????? ????????? ?? ???-
????????. ???????? ????????? ???? ???? ????? ????????? ?????????? ???????? 
??????? ?????????? (???????????? — ??????? ??? ?????????? ??????, ??? ??????-
?? ?????????? ?????? ??? ????? ???? ????????? ?? ????? ??????? ????? ???????, 
? ????? ?? ?????18; ????????? — ???, ???? ??????? ???????????, ??????????? 
? ????-??????; ???? ???????????? ? ??????????? ???? ????????, ???????; ????-
??????19; ??? — ????., ??????? ???????????? ??’???? ??? ????????? ???????-
?? ??? ??????????? ??????? ???????; ??, ?????, ?????20).
11. „??? ????????i? ??????? ???????i”. 
??????? ??????????: ?? ???????? ??????? ??????????, ??? ????? ?????-
????, ???????????, ?? ???? ? ????????? ? ?? ???????? ???????. ???? ?? ??-
??? ?????? ??????, ?? ??????? ???????? (????????? — ???? ????? ?? ???????, 
?? ?????????; ?? ????????????, ?? ????????? ????????21), ?? ???? ????? ?????? 
???? ??????????? ?????? ??????? ????????? ?????????? ???????????. „??? 
????????i? ??????? ???????i” ???????, ?? ???? ?? ????? ??????? ?????? ???-
?? ?????? ???? ??????? ?????? ? ?????? ???????? ?????????. ? ?????? ?? ?????-
??, ???????? ?????? ????????? (?? ????? ?????????) ????????? ?? ???? ???????-
???? ????????? ?? ??????????????  ??????????.
12. „??? ??????, ??” — ?? ?????????????, ?? ??????? ????????? ?? ??????-
????????? ????, ????? ????? ??? ???, ?? ??????????? ??????, ????? ????? ???.
13. „«????????» ????? ?????? ???? ?i? ?????? ???????i? i? ????i??????? 
????????? ??????” (???. ????? 5). 
14. „???i? ??????”, „????? i? ??????, ??? ?’??????? ??i???, ???? ?????-
??? ???i?????? ??????i ??? ???????? ??????? ????????”. 
?????????????, ?? ??? ????????, ? ???????????? ?????????, ??? ??????? 
?????????? ??? ???? ????????? (????? ?????????), ???? ????, ?????????????? 
????????? ???????????????? ??????? ???????? (???, ????????22), ?? ? ????-
??????? ???? ??? ?????????? ?????? ?? ???????? ??? ?????????? ???????? ????-
??? ??????????. ???????? ?????????????? ?????????????. ????????? ???????-
??? ??????? ? ????? ?????????; ??????????? — ???? ? ????? ?????????, ?????-
?????, ?????????????23.
15. „??? ???? — ??????? ????????? «????? ? ??????i??»”. 
????????????? ?????? ? ????????? ?? ??????? ?????? ?????? ? ???? ???-
????? ???? ? ??????? ????????. ????? ???????????? ????? ? ?????? ????????? 
????, ?? ??????????????? ??????????? ? ??????????? ????????, ????????.
16. „?? ???i, ?????????i????? ???????? ?????????? ??????? 2009 ???? 
????????? 19 614 ??????? 25 ???i???”. 
??????????, ?? ?????? ????? ????, ? ??????, ???? ?? ????? ?????????? 
?? ?????????????, ??? ????? ?? ???? — ?????? ???????????, ?????????????? 
? ???? ????????? ????? (???? ?????????????? ? ???????? ??? ????, ?? ?? ???-
????????, ??? ???? ????????24), ????????? ????? ???????? ???????? ???????-
???, ?? ?????? ??????????? ?? ? ???????????? ?? ???????? ?? ????? ??? ????-
??????? ??????, ??? ???????? ????????, ?????? ???????????????? ???????? ??-
18 ??????? ??????????? ????… 1973, ?. 4, ?. 28.
19 ???  ???? ,  1977, ?. 8, ?. 515.
20 ???  ???? ,  1970, ?. 1, ?. 33.
21 ???  ???? ,  1974, ?. 5, ?. 354.
22 ??????? ??????????? ????…, 1975, ?. 6, ?. 331.
23 ???  ???? ,  1974, ?. 5, ?. 375.
24 ?. ?. ?????, ??????? ???????????? ?????…, ?. 55. 
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??????, ?? ??????, ?? ?????”. 
?? ??????????? ??????? ?????, ?????? ? ??????? ???????????? ???????, 
?? ??????? ?????? ?????????? ?????, ? ???? ???????? ??????? ?????? ???????? 
?????? ?????, ??? ??? ??????? (?????????). ???? ????, ??????????? ??????????? 
?????? ????? ?????????? ????? ?????? ?? ????????? ?????????? ?????????? (??-
????.: ?? ?????? — ? ???? ????????? ?????, ???????? ???????? ?????????? ??-
?????????, ????? ? ???? ?????????? ????????; ?? ????? — ? ????????? ??????-
????? ???? ??????? ‘???????????’). 
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???? ?? ????????”. 
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???? (???????., ?????????? ???????????? ? ????????????? ? ???????? ?????-
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?? ? ???????????, ?? ?????????? ??????????, ??? ? ????? ???? ?? ?????????? 
?? ??????????: ???? ??????? ??????????, ??, ????? ?? ?????? ?? ?? ?????, 
???????? ??? ??????????? ?????? ? ????? ??????, ?? ????????? ??????? ????. 
19. „? ???? ?? ???????? ?? ????i?, ?? ???” 
? ???? — ???????? ??????, ?? ??????? ??? ?’???????? ??????????? 
??????????? ???, ?????27. ????????? ???????????? ?? ?????????, ? ?????????? 
? ??????????? ????????? ???’????? ? ?????????? ?????????? (????????????) 
????????-???????????? ???????. ?? ????????, ?? ????? ?????? ??????, ??????? 
??????????, ?? ? ????????? ? ?? ???????? ???????.
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1. ? ?????? „«??????????» ???????? (?????????? ????)”, ?? ???????????? 
?? ???????? ????????-??????? ?????????????? ??????, ????????? ????????? ??-
???????????, ?? ? ??????????????? (????? ?????? ????????????) ????? ?????-
????????? ????????? ?????????? ???? ????????? ??????? ???? ?.
2. ? ??????????????, ??????? ?? ???????????? ??????????, ????????? ???-
??, ?? ?????????? ?????????, ??? ????, ?? ?????? ????? ?????, ????? ????? ??-
?????????? ???????????, ?? ???? ?? ?????????? ????????????? ?? ? ??????-
????.
3. ?????????????? ????????????? ????????????? ????????? ??????????, 
?? ????????? ?? ?????????? ??? ????????? ???????. ?????????? ???????????-
?? ??? ???????? ?????????? ???, ?? ??????????? ????????? ?????? ?????? ????-
?????? ?????? ? ????, ?? ???????? ?. ????????? ????? ????????? ??????????, 
? ???? ??????? ??????????? ??????.
????, ???????????? ??????????, ????????? ? ????????????? ????? ??????????-
??? ???????, ???? ????? ???????, ?? ?????? ?? ???????????? ?????????? ??????-
??????? ? ??????????????, ? ?????? ?????????? ?? ?????????? ?????????, ????-
???? ?? ??????????.
25 ??????? ??????????? ????… 1973, ?. 4,  ?. 374.
26 ???  ???? ,  1979, ?. 10, ?. 21.
27 ? .  ? .  ????? , ??????? ???????????? ?????…, ?. 17.
